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UISCURSO DE D .  IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI, CONSEJERO 
DELEGADO DEL GRUPO ASEGURADOR MAPFRE,  ANTE LA ASAMBLEA - j CISERAI. 111: hl l iT lJA1. I  STAS DE "D14PFRF, MUTUALIDAD DE SEGUROS1 ' ,  
Debo p e d i r  e x c u s a s  p o r  h a b e r  r e t r a s a d o ,  y en p l a z o  b a s t a n t e  a m p l i o ;  
l a  c e l e b r a c i ó n  de l a  Asamblea de  e s t e  a ñ o .  La f e c h a  que  f i g u r a  en - 
n u e s t r o s  E s t a r u t o s ,  p r i m e r  domingo de Marzo, que e n  l a  r e f o r m a  q u e -  
p re sen tamos  p a s a  a s e r  e l  p r i m e r  s á b a d o  de Marzo, s i e m p r e  r c s u l t a  - 
a j u s t a d a ,  p e r o  n o s  o b l i g a  a  mantener n u e s t r a  o r g a n i z a c i ó n  p r e o c u p a -  
d a ,  e f i c i e n t e  y r g p i d a ,  p o r  l o  que debe  c o n t i n u a r ,  a p e s a r  d c  su  i n  - 
coiiiodidad. 
E 1  r e t r a s o  s u p e r i o r  d e  e s t e  año  ha  d e p e n d i d o  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  - 
s o b r c  r e g u l a r i z a c i ó n  d e  a c t i v o  que  s e  a p r o b a r o n  cl 29 de  Marzo y co - 
mo e r a  p r e v i s t o  han  dado l u g a r  a  c o n s u l t a s  i n t e r p r e t a t i v a s  p a r a  - -  
a p l i c a r  a n u e s t r o s  b a l a n c e s  d e  1 .980 .  Espe ro  que  e l  prbximo a ñ o  r e a  
nudarcmos l a  c e l e b r a c i o n  de  n u e s t r a  Asamblea en l a  f e c h a  p r e v i s t a  y 
que l a  l l c v a r c m o s  a  cabo  con  l o s  nuevos  E s t a t u t o s  ya a u t o r i z a d o s  - -  
por  e l  M i n i s t e r i o  d e  I Jac ienda .  
'Doy p e r s o n a l m e n t e  l a  b i e n v e n i d a  a  l o s  nuevos  C o n s e j e r o s ,  C a r l o s  Gon 
- z á l e s  R i v c r o ,  P r e s i d e n t e  d e  González  B y a s s ,  empresa hace  muchos - -  
anos  v i n c u l a d a  con  MAPFRE, y a  C a r l o s  A l v a r e z  J i m é n e z ,  t a n  c o n o c i -  
do p o r  t o d o s  n o s o t r o s  p o r  s u  l a r g a  y e f i c a z  l a b o r  en n u e s t r o  Grupo. 
También d e d j c o  un r e c u e r d o  a Ado l fo  Ssnchez  que  c e c 6  p o r  a l c a n z a r  - 
l a  edad reglair ie i i t -ar ia  en  1 . 0 8 0 ,  cuya g e s t i ó n  y p r u d e n t e  a s c s o r a m i c n  
t o  ha s i d o  t a n  e f i c a z  p a r a  l a  empresa  y ú t i l  p a r a  t o d o s  l o s  que  he: 
)nos compar t ido  e l  t r a b a j o  con  él. 
E s p e c i a l m e n t e  s e ñ a l o  un hecho t r i s t e ,  que  t e n g o  d c s c o q u e d e  r e f l e j a -  
do en m i  d i s c u r s o .  J o s é  G a r c í a  GarcTa,  con más d e  36 a ñ o s  d c  s e r v i -  
c i o  extraordinariamente G t i l  p a r a  MAPFRE, a l  que t a n t o  l e  debemos - 
t o d o s ,  f a l l e c i ó  e l  d í a  20 de  F e b r e r o .  P a r a  m í  no e r a  s ó l a m e n t e  un - 
C o n s e j e r o ,  mierribro de  l a  Comj s i ó n  E j e c u t i v a  y c o l a b o r a d o r  muy impor 
t a n t e ,  s i n o  un ariiigo a l  q u e  p e r s o n a l m e n t e  q u i e r o  r e n d i r  e s t e  t r i b u -  
t o  póstumo y d e  nuevo  e x p r e s a r  m i  c o n d o l e n c i a  a su  v i u d a  e h i j o s .  
Como siempre,  l a  v i d a  e n  MAPFHE e s  i n t e n s a  y nunca n o s  f a l t a n  a s u n -  
t o s  que comunica ros .  E s t e  año  h a  s i d o  uno d c  l o s  más d e n s o s  d e  - -  
n u e s t r a  h i s t o r i a ,  y e s t a  Asamhlea una de  l a s  más i m p o r t a n t e s .  
Hc p r e p a r a d o  como complerncnto d e  m i  d i s c u r s o ,  y p a r a  que  s e  i n c o r p o  -
r e n  a é l ,  r e f e r e n c i a s  d e  o t r o s  a n t e r i o r e s  cn m a t e r i a s  que  forman - -  
p a r t e  c o n s t a n t e  d e  n u e s t r a  l í n e a  de  a c t u a c i ó n .  Me g u s t a r í a  q u e  l a s -  
l e y é s e i s .  
Algunos a s p e c t o s  i n d i c a t i v o s  de  l o  que  ha s i d o  MAPFRE, y c o n í i a m o s  
s e a  en  c l  f u t u r o ,  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
1. Presen tamos  a e s t a  Asamblea una r e f o r m a  de E s t a t u t o s ,  c o n t i n u a - -  
c i ó n  d c  l a  que p repa ramos  y nos  a p r o b á s t e i s  a n t e r i o r m e n t e ,  y que 
f u e  o b j e t o  d e  c o r r e c c i o n e s  p o s t e r i o r e s  p o r  l a  Dirección G e n e r a l  
d e  S e g u r o s ,  quc hcmos t e n i d o  e n  c u e n t a  en  l a  nueva r e d a c c i ó n .  
A r c s c i v a  de qiic ii~rís a d e l a n t e ,  en  l a  J u n t a  E x t r a o r c l i n a r j a  c o r r e s  - -
p o n d i c n t e ,  s e  cl i sc i i t i in  y n p i - i ~ c b c n  e n  s u  caso ,  s e ñ a l o  a l g u n o  d e -  
S ~ I S  ;] S ~ C L - 1 .  O S  11;: c i i : i po r t an t  e s  : 
a )  Se i i i t rod i iccn  l o s  C o n s e j o s  C o r i s u l t i v o s  R e g i o n a l  e s  con o b j  c t o -  
tlc ; i c c r c a r n o s  a n u e s t r a s  d i f c , i - c n t c s  á ~ e n  territoriales. Busca -- 
irios con e l l o s  n h r i r  una l i n c r i  c f e c t i v a  de  comun icac ión  con - -  
l o s  mutua l  j s t a s  y una v í a  d c  mayor p a r t i c i p a c i ó n  r e g i o n a l .  
b )  TambiCn s e  ha i n c o r p o r a d o  l a  f i g u r a  d e l  "defensor  d e l  mu tua - -  
l i s t a " ,  d e  modo que cn  t o d a  á r c a  g e o g i - á f i c a  pucda  e x i s t i r  u n a  
p c r s o n n  a q u i e n  l o s  m u t u a l i s t a s  acudan  en ca so  de  que  - - - -  
entiendan que  l a  a d m i n i s t r a c i 8 n  de MAPFRE, c a d a  d í a  más com-- 
p l c j a  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  con  más p o s i b i l i d a d e s  de u s a r  i n d e b i d a  -
niente s u s  f a c u l t a d e s ,  p u d i e r a n  a b u s a r ,  aun  d e  buena  f e ,  de - -  
s u s  d e r e c h o s  c o n t r a c t u a l  c s .  
J - h  MAPFRE s e  h a n  p r o d u c i d o  muy p o c a s  s i t u a c i o n e s  que p u d i e r a n  
s e r  i n c l u í d a s  d e n t r o  d c  e s t a  " d e f e n s a " ,  p e r o  p r e c i s a m e n t e  p o r  
c s o  qucrcinos i n s t i t u c i o n a l i z a r  d e  modo pe rmanen te  n u e s t r o  mo- 
do d c  a c t u a r ,  b u s c a n d o  ser  un e j e m p l o  d e  p r o t e c c j . ó n  p a r a  l o s -  
intereses d e  a s e g u r a d o s  y  c o n s u m i d o r e s ,  e spec i a lmen te  a q u e l l o s  
que  p o r  d e b i l i d a d  o  l i m i t a c i ó n  d e  c o n o c i m i c n t o s  t e n g a n  - -  
d i f i c u l t a d ~ ~  p a r a  que  s u s  d e r e c h o s  scnn  r e c o n o c i d o s .  
N w s t  ro Coiise jo acaba dc aprohar una proDuesta qiie vciiím~os 1)q;ara nclo hace - 
t i empo p a r a  i n c r e m e n t a r  l a  accioii d e  I\'MFRE en p r e v e n c i o n  de  i n c c n  
d i o s  y r i e s g o s  d e  l a  c i l - c u l a c i ó n .  P a r a  e l l o  vamos a c r e a r  un c c ñ  
t r o  d e d i c a d o  a c s t a s  actividades en Avila,  con  a m p l i a c i ó n  d e  l o s  s e r  
v i c i o s  d c  i n v e s t i g a c i ó n  y f o r m a c i ó n  d e l  a c t u a l  J , abo iaa to r io  d c  1 n  -- 
c e n d i o s ,  que  con t - n n t o  é x i t o  hcriioc p u c s t o  cn  marcha c n  l o s  d o s  - 
i i l t i m o s  nf ios  y ,  h a s t a  a h o r a ,  e l  Gnico d e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o  -
p i e d a d  d e  una e n t i d a d  a s e g u r a d o r a  e u r o p e a ,  y con e l  m o n t a j e ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  d e  unos s c r v i c j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  d a ñ o s  a v c h í c u  --
l o s .  
Ambas . i n s t a l a c i o n e s ,  q u e  e n  c o n j u n t o  r e p r c s c n t a r á n  tina i n v e r s i ó n  
que puede e x c c d c r  d e  c i e n t o  c i n c u e n t a  m i l l o n c s  d e  p e s e t a s ,  c s t a -  
r á n  en c o n d i c i o n e s  d e  i n a u g u r a r s e  a f i n a l e s  d e  1 . 9 8 2 .  
hLA1'FRII ] - c a l i z a  con E s t o  un gr ; in  e s f u e r z o  en e l  á r e a  d e  l a  p r o t e c  
c i ó n  de r i e s g o s  y clirri i .naci6ri  d e  l a s  co i l scc i rcnc jas  d e  l o s  a c c i - -  
d c n t c s ,  acentuando s u  v o l u n t a d  d e  s e r v i c i o  p ú b l i c o  y s u  d e s c o  dc  
t r a n s f o r m a r s e  en  una i n s t i t u c i ó n  d c s t a c n d a  en  l a  v i d a  s o c i o - e c o -  
nómica e s p a ñ o l a .  
3 .  Va n q u e d a r  tc-i-minnda en e s t e  p r i m e r  scr i ies t re  dc  1 . 9 8 1  l a  r c e s - -  
t l - u c t u r a c i ó n  d e  C I C ,  con  l i q u i d a c i ó n  de  t o d a s  s u s  p a r t i c i p a c i o - -  
n e s  i n d u s t r i a l e s  e i n r n o b i l i a r i : ~ ~  y l i m i t a c i ó n  de  sil a c t i v i d a d ,  - 
31 á r c a  c s p e c i f i c a i r i e n t c  f i n a n c i e r a ,  c u y a  e v o l u c i ó n  nos  ha s j . do  - 
muy f a v o r a b l e  cn l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  
E s t o  r e s u l t a  s a t i s f a c t o r i o  p a r a  m í  y e l  c o n j u n t o  d e l  e q u i p o  d i -  
r e c t i v o  d e  MAPFRE, que  hcmos dedicado a c s t a  labor g r a n  p a r t e  - 
de  n u e s t r o  t icnipo e n  l o s  ú l t i m o s  t r e s  a ñ o s ,  con t r a b a j o  e x t r a ' o r -  
d i n a r i o  que damos p o r  muy b i e n  empleado.  G r a c i a s  a  t o d o s  p o r  - -  
v i ~ c s t r a  c o l a b o r a c i ó n .  
4 .  En 1. !)?O MAPFHI: t ~ a r i s f o i m ó  s u  c s t  r u c t u r a  e m p r e s a r i a l ,  pa sando  d e  
e n t i d a d  u 1 i i t a r j . a  a  s e r  un "g i -~ ipo" ,  a l  c l c s g l o s a r s e  s u s  s e r v i c i o s  - 
y  c r e a r s e  MAI'FRI: V I I I A  y  hIA1'1:KE 1 N I ) U S ' T R I A L .  La década  d e  l o s  70  h a  
i d o  l a  más i m p o r t a n t e  p a r n  n i ~ c s t r a  h i s t o r i a ,  en g r a n  p a r t e  como- 
consecuencia d c l  p r o f u n d o  c::~i*ihio c.un qiic n o s  prctpnrnnios p a r a  com- 
p e t i r  e n  e l  mercado  de  s e g u r o s .  
Ahora rnc s a t i s f a c e  a n u n c i a r  que cri e l  1)róxiriio riies d e  J u n j o ,  y c o -  
1110 iiicii'co b á s i c o  d c  l a cs t i - i ic t . i i ra  d e  l o s  a ñ o s  8 0 ,  L1:irnos a ci.c;ir l a  
í :OKPORACION JlAPl-H13 coino t r : ir isforinazión (le 1 a i i r i t  i g u a  ciriprc.\a C I  C ,  
cuyo doriii c i l  i o  e s t a r á  cn MAJADAl1ONI)A. 
La C O R P O R A C I O N  MAI'FRE, en l a  q u e  tcnt l rc inos  s i e m p r e  una s j . t u a c i ó n -  
d e  m a y o r j a ,  como c n  ~ o d a s  l a s  e m p r e s a s  c o n  n u e s t r o  ~iorribre, s c r 5  - 
instl-urrierito d e  s o p o r t e  y a m p l i a c i ó n  dc i i u c s t r a  a c t i v i d a d  E i  r i a n -  - 
c i c r a ,  cn c s p c r - i n l  a t r a v E s  d e  l a  e x c e l e n t e  r c d  de soc ied : idcs  rle- 
f i n 3 n c i a c i ó r i  c r c a d a  h a c e  1 5  a ñ o s  y s c r 5  p r o p i e t a r i a  d c  l a s  a c c i o -  
rics d c  MAPFKE H E A S E G U R O  y hIAPFRE LAUCION,que t enemos  e l  p r o p ó s i t o  
d e  promover  d e n t r o  de e s t e  ano .  
TanibiEn tericrnos e l  pro11Ósi.t.o d c  t r a s j ~ a s a r  a l a  C O K P O R A C I O N ,  s i  no 
e x i s t e  o b s t 5 c u l o  f i s c a l ,  l a s  a c c i o n e s  de MAPFKE VTDA y &lAPl:RE 1 N -  
DUSTRJ.Af,  y p a r a l c l a ~ i i e n t e  o f r e c c r  ;.iccioiies dc l a  C O I ¿ P O R A C l O N  a  - -  
nuestros crnpleaclos,  c l  i e n t c s  y  ariijgos y d i f u n d i r l a s  en l a s  B o l s a s  
espr i f io las .  Con e l l o ,  q i ~ e  no s c  prodiici l -á  p r o b a b l c m c n t c  h a s t a  e l  - 
prOxiii10 a ñ o ,  s e  p o s i b i l i t a r á  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  p f i b l i c o  en riues -
t r a s  c n t i c l a d e s  y s c  l o g r a r á  una c s t  r u c t i i r a  j ~ 1 r í . d  i LO-ernprcsa7- ia l  - 
s i m i l a r  n l a  d e  muchos g ~ a i i c l e s  gi-upus ; i segur : idures  mutuos d c  o t r o s  
p a í s e s .  
S .  En e l  mes d e  F e b r e r o  de  1 . 9 8 1  hcmos l l c v a d o  a cabo l a  a d q u i s i c i ó n  
d e l  e d j  f i c i o  d e  MAPFRE en e l  51-ea d e  l a  c a l l e  I,iichana,Ia mayor comlra jrl~rio 
b i l i a r i a  l l e v ¿ i d a  a  cabo  h a s t a  a h o r a  c n  España  p o r  iina e n t i  d a d  ase-  
g u r a d o r a ,  q u e  Iia c o n s t i t u í d o  un E x i t o  s u p e r i o r  a l  q u e  esperábamo? 
ya  que  en  e s t o s  iiioincnto c s t , ?  a r rc i id ; ldo  práctjcamcnte en s u  t o t a l 1  
d a d .  En l a  p l a n t a  b a j a  t c n d r 5  s u s  o f i c i i i a s  n u e s t r a  S i ibce r i t r a l  C e ñ  -. 
t r o  que p o r  s u  dimensión y c r e c i m i e n t o  p r e c i s a  instalaciones 1n5s 
modernas  y a d e c u a d a s  que l a s  q u e  hoy u t i l i z a .  
6 .  A i i n  d e l  e j e r c i c i o  pnsado  h,I,lPFKE exp re só  a IINl.:SPA s u  t lcseo d e  - 
c a u s a r  b a j a  coirio a s o c i a d o s  con c f e c t o  31 d e  Djciernbre d c  1 . 9 8 0 ,  a 
consccuencia d e  a l g u n a  d i s c r e p a n c i a  c o n  s u  a c t u a c i ó n ,  p e r o  pucdo-  
d e c i r o s  q u e  mantenemos con IIkESPA, con s u  P r c s j d e n t e  y con e l  r e s  
t o  d e l  n ie rcado  e spc iño l ,  u n a s  e x c e l e n t e s  relaciones d e  c . o r d i a l i d a d  
)I col.¿ibor-ación cn t o d o  aquel l o  que  c s  i n p o r t ; i n t e  p a r n  e l  merci!do. 
Con e s t o  podcnios c o o r d i n a r  n u e s t r o  sj 1-icero d e s e o  d e  c.01 a b o - i . 3 ~  i ó n  - 
con n u e s t r a  1 Enea dc  i ndepcnde r i c j  n y qi~eh;ic .cr  c i i r ¿ i c t c r í s t  i c o .  
7 .  H s n  d e  r c p c r c i i t j r  d c  un modo sustancial cn n u c s t r a  a c t u a c i ó n  l a  - 
nueva Ley d e  C o n t r a t o  d e  S e g u r o ,  que  ya  ha  e n t r a d o  cn  v i g o r ,  y c l  
p r o y e c t o  dc L e y  tlc O r t l c i i a c i ó n  y I'on-iento d c  S e g u r o s ,  d c c d e  h a c e  - - 
t a n t o s  a ñ o s  esperada, y s o b r e  l a  que  ha h a b i d o  numerosas  iiisicicri- 
c i a s ,  d i  s c u s i o n c s  y cnnip:lfias d e  o p o s j c i ó n .  
La l , cy  d c  C o n t r a t o  s c ñ n l a  1111 h i t o  i i , i ; iol-tante p a r a  l a  h i s t o r i a  d e l  
s e g u r o  ~si>;i i ici l .  l,n 1::1ic-!>o5 a s l ) c L c t o s  c.(; d c I c c t u o s a ,  p e r o  pucde q u c -  
a lgi lno dc  s u s  d e f e c t o s  s e a  c o n s e c u e n c i a  d e  q u e  l o s  a s e g u r a d o r c s -  
no herrios s a b i d o  a p r o \ l r c h a  r ndcr i indzviente  e l  margen de  1 i h e r t a d  - 
d e  que  d i s p o n 5 a m c s .  Estoy convericido de que s ab remos  a d a p t a r n o s  a - - 
e l l a ,  q u e  n o s  o b l i g a r 5  a  u n a  mayor y m e j o r  d i s c i p l i n a ,  que  a l o s -  
d i r e c t i v o s  n o s  p r o d u c i r á  incomodidades y q u e ,  cn  c o n j u n t o ,  va  a - 
s e r  ú t i l  p a r a  e l  s e r v i c i o  a l o s  a s e g u r a d o s  y b e n e f i c i o s a  p a r a  - -  
n o u e l l a s  c n t i d a d c s  Q u e  nonen  c n  é s t o  e l  é n f a s i s  de  s u  a c t u a c i ó n .  
La Ley,.en preparacibn, de Ordenacidn y Fomento del Seguro es ne- 
cesaria; también tiene defecto y sil aprobaci6n nos creará proble - mas, pero en coordinación con la Ley de Contrato de marcará - -  
el comienzo de una nueva etapa del seguro español, y sus conse 
cuencias durarán muchos años en los cuales el mercado cambiará -- 
paulatinamente, espero que sin carscter inmediato. 
Personalmente celebro la aprobación de las dos leyes, aun con los 
inconvenientes que en ellas encontremos. 
8. Tres aspectos quiero destacaros como característicos de MAPFRE, - 
que siempre deberíamos tener en cuenta; independencia, pragmatis- 
mo transparencia. 
a) MAPFRE es esencialmente una institución independiente, en la - 
que influyen hombres independientes respecto a la propia insti 
tuci6n y entre sl. Esta virtud de la independencia es, sin dur 
da, muy noble y con frecuencia muv costosa, pero sólida, como- 
ninguna, para construir una institución permanente. 
En este año, con un pais sometido a distintos avatares ideol6- 
gicos, sucesivos y simultaneos, funcionales y territoriales, - 
MAPFRE no s610 se mantiene, sino crece, en línea ajena a todos 
ellos y contando, creo, con amplio respeto general. 
b) MAPFRE mantiene una actuación pragmática en su objetivo de ser 
vicio, aun en momento de dogmatismo injustificado con actuacio 
nes radicalizadas e interpretación formalista de la vida social 
Esto le permite adaptarse a todas las situaciones y cambiar - -  
frecuentemente en su metodo operativo, quiz5s contradiciéndose 
con lo que parecla que debía hacer. Este pragmatismo es elemen -
to fundamental de nuestro crecimiento, ya que facilita la 
inmediata adaptación de nuestra estructura a situaciones, nece 
sidades y circunstancias de cada área territorial o del merca: 
do en su conjunto. 
c) EíAPFRE utiliza la transparencia como método de control, que - -  
permite a todos sus componentes conocer en todo momento cada - 
situaci6n y obliga a sus directivos a someterse a una informa- 
ci6n continua de resultados. Sin esta transparencia nos habría 
mos desviado. La transparencia tiene no sBlo un contenido éti1 
co, sino que significa, perdón por la familiaridad, un "conteo" 
permanente de cada actuación que evita ese   compadre^^^ tan pe- 
ligroso, origen de tensiones e intrigas, afortunadamente inexis -
tente entre nosotros. 
La culminación de nuestra transparencia va a ser su proyecci6n 
externa a través de una auditorfa de reconocida independencia- 
internacional. La hemos iniciado este año con CIC y antes  de- 
los tres prBximos años nuestras entidades estar5n sometidas a- 
una auditorla permanente que se presentará a nuestros mutualis -
tas, asegurados, clientes y todo el público que recibe nues-- 
tros servicios. 
9. Desde 1.979 estamos queriendo preparar un plan orghico para la - 
década de los 80, semejante, en cierto modo, al que hicimos para- 
la década de los 70, me parece que con bastante éxito. Pero no lo 
hemos conseguido; siempre han surgido asuntos importantes que - -  
~rezamos de mayor interés que un plan te6ric0, en un per5odo de - 
t a n t o  cambio i n t e r n o ,  e x t e r n o ,  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l .  
S i n  embargo, r e c u e r d o  é s t o  p o r q u e  s i g o  q u r i e n d o  p r e s e n t a r  e l  - -  
"plan  d e  l o s  80" a l  t iempo q u e  o t r o  o b j e t i v o  que nunca o l v i d o ,  - 
pero que tampoco acabo  de c o n s e g u i r ;  un in fo rme  s o c i a l ,  q u i z 9 s  - 
no en forma p r e c i s a  de Balance  S o c i a l ,  p e r o  q u e  impl ique  un c l a r o  
compromiso d e  a c t u a c i d n .  
En definitiva, ambos o b j e t i v o s  e x i g e n  aumento de i n f o r m a c i 6 n ; e n  - 
t a n t o  l o s  conseguimos,  p o d r é i s  v e r  como l a  Memoria que acabamos - 
d e  e n t r e g a r  o f r e c e  avances  c o n s i d e r a b l e s  e n  e s t e  a s p e c t o  que p e r -  
mi ten  j u z g a r  n u e s t r a  a c t u a c i ó n  con g r a n  p r o f u n d i d a d .  En e l  año - -  
pr6ximo m i  i n t e n c i ó n  es  a u m e n t a r l a  c o n s i d e r a b l e m e n t e .  
Ha a p a r e c i d o  en  Enero l a  R e v i s t a  "MAPFRE S e g u r i d a d t t  q u e  en  
ya ha p u b l i c a d o  s u  segundo número. En e l l a  d e  modo t r i m e s t r a l  - -  
t r a t a r e m o s  de  o f r e c e r  e s t u d i o s  e i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d o s  con l a -  
s e g u r i d a d ,  o b j e t o  d e  l a  Fundación MAPFRE, y un r e l a t o  de  l a s  d e - -  
más a c t i v i d a d e s  de  e s t a  E n t i d a d .  Q u i e r o  f e l i c i t a r  a  l a  d i r e c c i 6 n -  
de l a  Fundación y e q u i p o  d e  r e d a c c i 6 n  d e  l a  R e v i s t a ,  que ha de - -  
s e r  uno de l o s  ~ r i n c i p a l e s  medios  d e  d i f u s i ó n  de n u e s t r a s  a c t i v i -  
dades d e  s e r v i c i o  p -úb l i co .  
1 0 .  No he hab lado  h a s t a  a h o r a  d e  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s .  En un momento - 
en que  e l  ~ a í s  t i e n e   roblem mas, e n  a u e  t a n t a s  emDresas Dasan p o r -  
momentos d i f í c i l e s ,  y t a n t o s  t r a b a j a d o r e s  e s t á n  somet idos  a l  t r a u  
ma profundo d e l  desempleo,  h a b l a r  d e  é x i t o  c a s i  r e s u l t a   ofensivo^ 
pero  1 . 9 8 0  ha s i d o  p a r a  MAPFRE un año  e x c e l e n t e ,  que ha r e f o r z a -  
do de modo i m p o r t a n t e  s u  s o l i d e z .  E s t a  a f i r m a c i 6 n  r e s u l t a  o b v i a  - 
después  de  l a  l e c t u r a  d e  l a s  Memorias que  acabamos de e s c u c h a r  y -  
de l a  e x p o s i c i 6 n  de n u e s t r o s  D i r e c t o r e s  G e n e r a l e s .  
E s t a  p o s i b i l i d a d  de  s u p e r a r  l a  c r i s i s  en mejores  c o n d i c i o n e s  q u e -  
o t r o s  n ú c l e o s  e m p r e s a r i a l e s  c o n s t i t u y e  una g r a v e  r e s p o n s a b i l i d a d -  
p a r a  n o s o t r o s ,  y nos  o b l i g a  a  s u b r a y a r  n u e s t r o  c a r á c t e r  i n s t i t u  
c i o n a l  y a c o n t r i b u i r  con e l  maximo e s f u e r z o  a l  e q u i l i b r i o  socio: 
económico de n u c s t r o  p a í s .  
11. Por Gl t imo,  q u i e r o  e x p r e s a r  a c u a n t o s  han hecho e s t o  p o s i b l e ,  de? 
de l o s  empleados de  c u a l q u i e r a  d e  n u e s t r a s  e n t i d a d e s ,  h a s t a  e l  - -  
P r e s i d e n t e ,  pasando p o r  c o l a b o r a d o r e s ,  a g e n t e s ,  a s e s o r e s ,  i n s p e c -  
t o r e s ,  d i r e c t i v o s  y C o n s e j e r o s ,  m i  p r o f u n d o  a g r a d e c i m i e n t o .  MAPFRE 
es una o b r a  d e  t o d o s .  Esa es l a  r a z 6 n  d e  s u  é x i t o  y m i  o b l i g a c i 6 n  
e s  l o g r a r  que nunca p i e r d a  e s t e  c a r a c t e r .  
YARRAFOS 1lE ANTERIORES DISCURSOS CON OCASION 
DE JAS ASAMBLEAS GENERALES DE " M A P F R E t t  
1 .  MAPPRE surgió d e  u n  g r u p o  a s o c i a t i v o  c o n  v o c a c i ó n  d e  c o n v e r -  
t i r s e  e n  u n a  i n s t i t u c i ó n  a l  s e r v i c i o  e x c l u s i v o  d e l  p a í s .  - 
E s t a  f u e  l a  v o l u n t a d  d e  s u s  f u n d a d o r e s  y es  t a m b i é n  l a  d e l  - 
C o n s e j o  D i r e c t i v o ,  q u e  h a  m a n t e n i d o  u n a  c o n t i n u i d a d  p o c o  £ r e  
c u e n t e  e n  el c a m b i a n t e  m u n d o  a c t u a l .  P o r  e l l o  n o  s ó l o  a s p i r a  -
m a s  a p r e s t a r  u n  s e r v i c i o  c a d a  v e z  m á s  e f i c i e n t e  a n u e s t r o s -  
a s e g u r a d o s ,  sino a a l c a n z a r  u n a  d i m e n s i ó n  y u n  a r r a i g o  s o c i a l  
s u f i c i e n t e  para  e j e r c e r  e n  b e n e f i c i o  d e l  p ú b l i c o  una  i n f l u e n -  
cia s u s t a n c i a l  e n  e l  c o n j u n t o  d e l  m e r c a d o .  
2 .  P r e o c u p a c i ó n  a b s o l u t a  y p r i m o r d i a l  p o r  l a  r e d u c c i ó n  d e  c o s - -  
t e s ,  d e n t r o  d e  l a  g a r a n t í a  d e  u n  s e r v i c i o  d e  a l t a  c a l i d a d ,  -- j 
e v i t a n d o  c u a l q u i e r  b u r o c r a t i s m o ,  d e s o r g a n i z a c i ó n  o  u t i l i z a c i ó n  ; 
i n a d e c u a d a  d e  m e d i o s  y s i s t e m a s .  
i 
( 1 . 9 7 3 ) .  
3 .  La c a l i d a d  d e  l o s  s e r v i c i o s ,  d e  l a  q u e  e n  modo a l g u n o  prescin - ' 
d i r e m o s ,  a u n q u e  n o  s e a  e l  c a m i n o  d e l  m a y o r  b e n e f i c i o  e i n c l u -  1 
so  p u e d a  o r i g i n a r  p é r d i d a s  e n  a l g ú n  m o m e n t o .  C r e e m o s  e n  l a  ne 
c e s i d a d  s o c i a l  y s o b r e  t o d o  m o r a l  d e  l a  c a l i d a d  y q u e r e m o s  - -  ; 
q u e  e l  n o m b r e  d e  M A P F R E  s e  i d e n t i f i q u e  a l  m á x i m o  c o n  e l l a .  -- 1 
I 
MAPFRE h a b r á  l l e g a d o  a  s u  c é n i t  c u a n d o  t o d a s  l a s  c o b e r t u r a s  - 
d e  s e g u r o  q u e  o f r e z c a  h a y a n  a l c a n z a d o  u n  n i v e l  ó p t i m o  d e  p r e -  
c i o ,  p r e s e n t a c i ó n ,  r a p i d e z  e n  e l  p a g o  d e  s i n i e s t r o s  y a m p l i - -  
t u d  d e  c o b e r t u r a .  
4 .  E l  m á x i m o  r e s p e t o  a c a d a  p e r s o n a  d e  l a s  q u e  i n t e g r a n  MAPFKE,- 
c o m u n i d a d  d e  h o m b r e s  l i b r e s  e i n d e p e n d i e n t e s ,  c o n  diferentes- , 
i d e a s ,  p o s t u r a s  y a c t i t u d e s ,  p e r o  c o n  u n  d e n o m i n a d o r  c o m ú n  d e  
h o n o r  p r o f e s i o n a l .  E s t o  n o  s i e m p r e  e s  f á c i l  e n  u n a  e m p r e s a  e n  
q u e  p o r  s u  c o m p l e t a  i n d e p e n d e n c i a  e l  é x i t o  h a  s i d o  p i e z a  f u n -  
d a m e n t a l  d e  s u  d e s a r r o l l o .  
5 .  M a n t e n e r  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  a l  i n t e r é s  d e  l a  comu-  
n i d a d  s o c i o p o l í t i c a ,  o f r e c i e n d o  a  e s t a  u n  i n s t r u m e n t o  a u t ó n o  - 
mo d e  s e r v i c i o  p í í b l i c o  p l e n a m e n t e  c o o r d i n a d o  c o n  o t r o s  s e c t o  
r e s  p ú b l i c o s  y p r i v a d o s .  
6 .  D e s a r r o l l a r  l a  r e p r c s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  a s e g u r a d o s  a q u i e n e s  
c o r r e s p o n d e  u n a  p r e f e r e n c i a  e m p r e s a r i a l  e n  l a  d e f e n s a  y p r o -  
t e c c i ó n  d e  s u s  l e g í t i m o s  i n t e r e s e s ,  q u e  s o n  l a  r a z ó n  d e  s e r -  
y j u s t i f i c a c i 6 n  i n s t i t u c i o n a l  d e  n u e s t r o  g r u p o .  
7 .  P r o m o v e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  c o n s t i t u  - 
y e n  l a  e m p r e s a  d e l  modo más e f i c a z  p o s i b l e .  C r e e m o s  e n  l a  -- 1 
p a r t i c i p a c i ó n  y e s t a m o s  d i s p u e s t o s  a b u s c a r  l o s  c a u c e s  p o s í -  
b l e s  p a r a  q u e  sea e f e c t i v a .  
I 
i 
8 .  A u m e n t a r  l a  e q u i d a d  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  p r o d u c t o  e a p r e s a -  
r í a 1  e n t r e  t o d o s  l o s  que  c o n t r i b u y e n  a c r e a r l o ,  e v i t a n d o  d i -  
f e r e n c i a s  que  n o  t e n g a n  u n a  p l e n a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  i n t e r é s  - I 
c o l e c t i v o  y  l o g r a n d o  q u e  las p e r s o n a s  q u e  o c u p e n  l o s  p u e s t o s  1 
d e  más p o d e r  s i e n t a n  e s p e c i a l  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e s t e  a s p e c t o .  i 
9 .  L a  s e r i e d a d  p r o f e s i o n a l ,  q u e  l l e v a  a r e s p e t a r  l o s  i n t e r e s e s  
d e  l o s  c l i e n t e s  y e m p l e a d o s  y  a m a n t e n e r  l o s  c o m p r o m i s o s  a d -  
q u i r i d o s ,  p e r o  s i n  c a e r  e n  c o n c e s i o n e s  fáciles m á s  a l l á  d e l -  
c u m p l i m i e n t o  d e  e s t a s  o b l i g a c i o n e s .  
1 0 .  La i n d c p c n d e n c í a  r e s p e c t o  a c u a l q u i e r  g r u p o  o  s e c t o r .  MAPFRE j 
h a  c r e c i d o  e q u i l i b r a d a m e n t e  p o r  e l  s ó l o  e s f u e r z o  d e  q u i e n e s -  
p a r t i c i p a n  e n  e l l a ,  s i n  a y u d a s  e x t e r i o r e s ,  c u a n d o  han  d o m i n a  , 
d o  e x c e s i v a m e n t e  e n  e l  p a í s  l a s  i n f l u e n c i a s  y  a l i a n z a s  d e  t o  -
d o  t i p o .  E n  e l  f u t u r o  gstas p u e d e n  v e n i r  d e  o t r o s  s e c t o r e s , -  
p e r o  n u e s t r a  v o l u n t a d  d e  i n d e p e n d e n c i a  s e r á  1.a m i s m a .  
11. E l  r e s p e t o  a l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  q u i e n e - S  p a r t i c i p a n  e n  M A P F R E .  
s i e m p r e  h a n  c o e x i s t i d o  e n  n u e s t r a  e m p r c s a  o p i n i o n e s  p e r s o n a -  
l e s  m u y  d i v e r s a s  e i n c l u s o  c o n t r a d i c t o r i a s  y n u e s t r a  e x p e r i e n  - ! 
c i a  e n  e l  e j e r c i c i o  d e l  r e s p e t o  m u t u o  ha d e  s e r  muy i m p o r t a n  - . 
te par a  e l  f u t u r o .  
1 2 .  C a b r í a  d e c i r  q u e  ha s i d o  e l  año d e  l a  p o l i t i z a c i ó n  p a r t i d i s -  
t a ;  MAPFRE,  o r g u l l o s a  s i e m p r e  d e  s u  i n d e p e n d e n c i a ,  t i e n e  n e -  
c e s i d a d  d e  r e a f i r m a r l a .  D e s e a m o s  c o n t i n u a r  s i e n d o  u n a  i n s t i -  
t u c i ó n  a l  s e r v i c i o  d e  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  y c i u d a d a n o s  d e  Es- 
paña .  En MAPFRE c o e x i s t e n  - y p o d r á n  c o e x i s t i r  e n  e l  futuro- 
opiniones p e r s o n a l e s  muy d i f e r e n t e s ,  p e r o  n o  d e b e n  a f e c t a r -  
a s u  l í n e a  o b j e t i v a  d e  actuación e n  b e n e f i c i o  d e  l a  comuni- -  
d a d  d e  l o s  e s p a ñ o l e s .  
13 .  La F u n d a c i ó n  M A P F R E  h a  s i d o  a p r o b a d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  -- 
E d u c a c i ó n  y C i e n c i a  y c u e n t a  c o n  u n  p a t r i m o n i o  d e  2 0 0  m i l l o -  
n e s  d e  p e s e t a s .  Estamos t o d a v 5 a  t r a b a j a n d o  e n  s u s  g r a n d e s  -- 
l í n e a s  d e  a c t u a c i ó n ,  p e r o  t i e n e  ya u n  i m p o r t a n t e  p r o g r a m a  d e  
a c t i v i d a d e s :  S y m p o s i u m s  m é d i c o s ,  a y u d a s  a l a  i n v e s t i g a c i ó n , -  
b e c a s  d e  f o r m a c i ó n ,  b e c a s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  m i n u s v á l i d o s -  
y  e d i c i ó n  d e  una r e v i s t a  e s p e c i a l i z a d a  e n  t e m a s  d e  s e g u r i d a d .  
Como p o d é i s  a d v e r t i r  no q u e r e m o s  q u e  l a  F u n d a c i ó n  s e a  un  s o -  
p o r t e  s o c i a l  o  p o l í t i c o ,  s i n o  h a c e r  u n a  l a b o r  e f e c t i v a  e n  -- 
c a m p o s  c o n c r e t o s  d e  a c t u a c i ó n  d e  c l a r o  i n t e r é s  g e n e r a l .  
1 4 .  P e r o  h a y  o t r o  a s p e c t o ,  q u e  n o  s e  c o n c r e t a  e n  c i f r a s  d e  b a l a n  - 
c e  y es  e l  a u t é n t i c o  f u n d a m e n t o  q u e  ha p e r m i t i d o  q u e  u n a  em 
p r e s a  a b s o l u t a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e  y s i n  r e s p a l d o s  e x t e r i o r e s  
o c u p e  e l  s e g u n d o  l u g a r  del seguro e s p a ñ o l :  m e  r e f i e r o  a l  c o n  
t i n u o  m e j o r a m i e n t o  d e  n u e s t r o  s e r v i c i o  a l  p ú b l i c o .  Esta i d e a  
d e  s e r v i c i o  e s  en  g r a n  m e d i d a  l a  b a s e  q u e  ha  p e r m i t i d o  q u e  - 
M A P F R E  tenga c r e c i m i e n t o  t a n  i n t e n s o  c o n  r e s u l t a d o s  e q u i l i - -  
b r a d o s ,  p u e d a  s e g u i r  o f r e c i e n d o  unas c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s  - 
s u p e r i o r e s  a l  m e r c a d o ,  y c u e n t e  c o n  l a  a d h e s i ó n  d e  un p e r s o -  
nal q u e  p a r t i c i p a  c o n  v e r d a d e r o  p r o t a g o n i s m o  e n  t o d a  n u e s t r a  
actividad o p e r a t i v a .  
1 5 .  MAPFRE es e l  r e s u l t a d o  d e  l a  a c c i ó n  c o o r d i n a d a  d e  un  m a g n Z f i  
c o  p e r s o n a l  con g r a n  n i v e l  t é c n i c o  y d e d i c a c i ó n  y un e q u i p o =  
d i r e c t i v o  q u e ,  a p e s a r  d e  u n a  a p a r e n t e  a n a r q u i a ,  a c t ú a  d e  m 2  
d o  o r g á n i c o .  Su  u n i d a d  y c o o r d i n a c i ó n  n o  s u r g e n  d e  n o r m a s  r l  -
g i d a s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  s i n o  d e  s u  f i l o s o f í a  común d e  a c t u a - -  
c i ó n  e m p r e s a r i a l ,  q u e  p e r m i t e  p r e s c i n d i r  d e  r e u n i o n e s ,  comi- 
tés y  m é t o d o s ,  q u e  i m p l i c a n  p é r d i d a  d e  t i e m p o ,  que en MAPFRE 
s e  d e d i c a  i n t e n s a m e n t e  a l  t r a b a j o  p r o f e s i o n a l .  
1 6 .  En e l  f u t u r o  C I C  ha d e  c o n s t i t u i r  una p i e z a  i m p o r t a n t e  e n  -- 
l o s  planes y d e s a r r o l l o  d e l  G r u p o ,  p o r  s u s  i n v e r s i o n e s  r e l a -  
c i o n a d a s  c o n  n u e s t r a  estrategia y p o r  l a  c o n t r i b u c i ó n  q u e  -- 
s u s  F i n a n c i e r a s  r e p r e s e n t a n  p a r a  l a  c o n s o l i d a c i ó n  y a r r a i g o -  
d e  n u e s t r o  p r i n c i p a l  a c t i v o  empresarial: la a m p l i a  r e d  t e r r i  
t o r i a l  q u e  l l e v a  e l  n o m b r e  d e  MAPFRE a t o d o s  l o s  r i n c o n e s  d e  
E s p a ñ a .  
1 7 .  En m i  d i s c u r s o  d e  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  h a c e  c u a t r o  a ñ o s  h a -  
b1.é d e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  p r e s e n t a r o s ,  j u n t o  a l  b a l a n c e  e c o -  
n ó m i c o  d e l  G r u p o ,  u n  b a l a n c e  s o c i a l ,  e s  d e c i r ,  u n  a n á l i s i s  - 
d e  l a  f o r m a  e n  q u e  h e m o s  u t i l i z a d o  s u  f u e r z a  económica e i n s  
t i t u c i o n a l  y hemos  h e c h o  f r e n t e  a n u e s t r a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o  - 
c i a l .  S c r í a  i n d i s p e n s a b l e  q u e  t o d a s  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  - y 
M A Y F R E  e m p i e z a  a s e r l o  e n  l a  d i m e n s i ó n  e s p a ñ o l a  - p r e s e n t a - -  
s e n  u n  i n f o r m e  p r o f u n d o  c o n  c i e r t a  p e r i o d i c i d a d  s o b r e  s u s  -- 
o b l i g a c i o n e s  s o c i a l e s  i n t e r n a s  y e x t e r n a s .  Me d i s c u l p o  p o r  - 
n o  h a b e r l o  h e c h o  h a s t a  a h o r a ,  e n  p a r t e  p o r  e l  r i e s g o  q u e  - -  
s i e m p r e  e x i s t e  d e  q u e  u n a  i n f o r m a c i ó n  c l a r a  y s i n c e r a  p u e d a -  
s e r  t a m b i é n  u t i l i z a d a  en c o n t r a  d e  l a  empresa .  
1 8 .  E x p a n s i ó n  p r u d e n t e  p e r o  c o n t i n u a d a  m á s  a l l á  d e  l a s  fronteras, 
en e s p e c i a l  e n  p a í s e s  d e  n u e s t r a  p r o p i a  l e n g u a  y c u l t u r a ,  p a  
ra i n t e n s i f i c a r  l a z o s  d e  r e l a c i ó n  y s o l i d a r i d a d .  
(l. 9 8 0 )  . 
19. Implantación t e r r i t o r i a l  p r o f u n d a  para l l e v a r  l o s  s e r v i c i o s -  
d e  MAPFRE a l  máximo n ú m e r o  d e  a c t i v i d a d e s  y á r e a s  t e r r i t o r i a  -
l e s  y mantener d e  m o d o  permanente u n a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  con - 
a s o c i a d o s  y a s e g u r a d o s .  
( 1 . 9 8 0 )  . 
